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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan karakteristik perusahaan 
(profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan) dan pelaksanaan 
corporate governance (komite audit, dewan direksi, governance committee dan 
dewan komisaris independen) yang terdapat pada perusahaan yang melakukan 
pengungkapan sustainability report dengan perusahaan yang tidak melakukan 
pengungkapan sustainability report, selain itu untuk mengetahui pengaruh 
karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap praktik 
pengungkapan sustainability report. Sampel penelitian yang digunakan adalah 
perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2009 – 2013 sebanyak 32 perusahaan. Perusahaan yang tidak mengungkapkan 
sustainability report dikumpulkan dengan menggunakan metode sampel acak 
terstruktur. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda t-test dan regresi logistik.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, aktivitas, ukuran 
perusahaan, komite audit, governance committee dan dewan komisaris 
independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report, 
sedangkan likuiditas, leverage dan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 
pengungkapan sustainability report. Penelitian selanjutnya disarankan 
menggunakan pengukuran yang berbeda sebagai proksi dari variabel dan 
menambah variabel sektor dimana perusahaan tersebut berkembang serta 
menambah periode tahun penelitian. 
Kata Kunci : Sustainability report, profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, 
ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi, governance 
committee, dewan komisaris independen. 
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ABSTRACT 
This research aims to show the difference between the characteristics of the 
company (profitability, liquidity, leverage, activity, firm size) and the corporate 
governance (audit committee, board of director, governance committee, and 
board of commissioner independence) which are listed in the companies to make 
sustainability report disclosure with the company does not show a disclosure. In 
addition, it is to know the influence of characteristics of the company and the 
corporate governance practices on sustainability report. Sample of this research 
is non financial companies which are listed in Indonesia stock exchange in the 
period of 2009 – 2013 which consist of 32 companies. The company did not 
disclose the sustainability report was collected using stratified random sampling. 
Analysis device which is used in this research is t-test of test and logistic 
regression. 
The result of this research indicate that profitability, activity, firm size, 
audit committee, governance committee, and board of commissioner 
independence have a positive influence on sustainability report disclosure, in 
other words liquidity, leverage, and board of director have a negative influence 
on sustainability report disclosure. The further researchers is suggested to use 
different measuring as proksi variable, add sector variable which the company is 
growing and add the period of research. 
Keywords: Sustainability report, profitability, liquidity, leverage, activity, firm 
size, board of director, audit committee, governance committee, board 
of commissioner independence. 
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